















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表-1 却 売物価指数 (月間):1825～1845
1)」2ナi t〕月 と1月 5サ1 611 T11 8月 9月10月11)J12月
1高25 11)() 11)t) 1()■ 1lrl l15 117  111チ 11() 107 11)9 1(D5 10F)
12ヽ(; 1()i1  11)iⅢ  98  07  911  91Ⅲ  95  92  9()  92  911  913
1品27   91   95  t15   95   92   91   ｀〔｀)  9()  01   91   92  971
1828  思ヽ  0()  ぶ8  はヽ  ぷ7  8思  S ヽ 8S  ヽ1)  91   91  9■
1ぷ29  95  01  9+1  92  ぷ9  9ヽ  5ヽ  思5  S5  品5  ぷ{ ｀ 高5
■rィ、″、   ィ、「   )"   めイ   いう  ()t   Oつ   Cr)  曖P  費兵   ☆7  RR  RR
上ヽ|1上  1ヽ)  tち ヽ bリ  リ  bリ  ツリ  b/   Or   めヨ  コ■  f′コ  フヽエ
181,2  9(;  93  92  91)  90  90  88  8S  90  92  94  9tS
]81サt'  91  91  92  91  98  91  9!1  0(i  tjA  99  9｀3  9お
lH!〕4   9r1  91   88   8(ヽ7 87   8S   S9   92  93  94  97
lS35  99  9S 100 103 107 110 115 115 113 111 112 116
1836 11忌  1ltヽ 121  128  122  118  116  119  122  128 130  127
1837 12S 131 129 119 102 102 103 1(〕3  98 1()  101う 108
1吊38 107 103 101 100 1()0 101  102 102 107 113 115 117
1839 118 125 124 123 120 118 114 112 112 10B 104 101
1840  92  93  00  85  B4  品2  51  82  S6  89  90  89
18巧1   88   90  88   8′7   88   84   84  8(5  91   9(う  87  85
1842  84  80  78  75  74  73  73  72  70  69  68  60
1843  69  (57  67  68  70  71  72  73  74  73  74  ?3
1844  74  75  75  76  74  73  72  73  72  73  74  74




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































の に 示 |もO互 こ 銀  表-2 貨常供給量とその決定能因 1329～1845
門 ピ し を 年 に ろ 行
~ ~
|【 ナ 千三 十ぢ ;; を: てi 夫
岩::1:::魯
樫た性是三1 槽委
係 こ 物  二 ( で 1
卓二出を京どこ舎
く は チ1  りこ こ V フ｀ぼ を ク 三 で は 変
誓ま雪草書亀轡瞥
あ し 七 年 で 第 貨 味
る て 年 で 貨 1 幣 し
が い の あ 幣 欄 供 て｀る 一 る は で 給 い
と ・～ こ 増 一 畳 る
も T l 三と 加 八 が  °
「i、 ■■ 日  わ r高百 = ★ロ  レ
吊0万ド糖名0万ド岳発払智iギ弔:11
1820 85       41       32        2=せ
1821     0ti       39       〔;r) lli
と822     81       12       21         2t〕
1823     SS        31        25         15
1824     88       32       27        13
1825    106       20       19        1()
lS26    108        32        20         12
1827    101        32        20         14
1828    114       31       1ヽ         と上
1829    105        33        22         12
183(〕    114       32       23         (S
1831    155        31n        15          b
1832    150       31       16         5
1833    168       41        lS         8
18iS4    17?       51       27         4
1835    24(5       65       1S        10
lR,rミ    97rミ       7R       16        13
1837    232        88        20         2‖
1838    240        87        23         18
上S39    215        S3        20         23
184()    186        80        25         24
1841    174        80        28         30
1842    158       90       33        35
1843    194‐       100        1]5         26
1844    214        96        27         24








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































由 年 ド つ 要 か
に の フレ流 に ら
よ 正 の 入 こ ｀
つ 貨 正 し た ィ
た 流 貨 て え リ
も ヌ、が き て |
の 総 イ た ｀運
で 額 ギ °大 河
あ 約 り こ 量 建


























































































































































































































































































































































































































































































































































































S i l v e R
lR2(ヽ  (:)|)lct
S i l v e r
lR27   (S()1(1
Silvcr
l品2s   (,(,ld
Silver




1831   GOld
S i t v e r
1832   G()ld
Silver
1833   Gold
Silver




l sa6   G01d
Silvcr
1837   GOld
Silver
1838   Gold
Silver
1839   C'01d
Sil↓er
子 - 4  - 1 ;
1  - n  - 1
- 4
一 rl  l -2
- 4   2  - 1  - 2
1  - 2  - 3







2  - 1  - 3
-] -1
1  - 3  - 5
-1 -11












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ラテ亨サ十 実″キ洋彗 南東部 南西部 北西部
22      24      13      46
16      21      15      28
14      18      14      30
19      24      13      32
1834    06
1835    07
1886    07
1837    09
P Ten■in,Iうグブ,p75
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